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デジタル化し、オンライン・サービスを通じて広く利用者に共有されている。 こうした 「国家知識サービス」は個人の研究活動の質的発展を促すのみならず、国家生産知識の利用活性化にも寄与し おり、 現在は約一七万件 論文が 「国家知識」として登録されている。　
韓国研究にとって欠くことので
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